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	Perkembangan teknologi komputer telah banyak membantu kegiatan manusia dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari, seperti tugas yang biasanya dikerjakan manual dapat dikerjakan oleh komputer secara otomatis. Sekolah – sekolah yang bergerak dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk uasaha yang membutuhkan program komputer untuk membantu proses belajar mengajar. Dengan memakai sistem multimedia diharapkan pelajaran – pelajaran yang bagi siswa begitu membosankan dan sulit dipahami dapat menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami.
	Modul belajar tentang bentuk molekul adalah salah satu bentuk alat bantuk mengajar pada sekolah menengah. Dengan menampilkan gambar-gambar yang bergerak (animasi) tentang pelajaran bentuk molekul dan ditambah dengan suara yang akan menunjang penjelasan tentang bentuk molekul dan penyimpangannya akan membuat belajar tidak lagi sebagai suatu kebosanan tetapi suatu hiburan yang bermanfaat.
	Metode pengumpulan data untuk membuat suatu aplikasi multimedia modul belajar tentang bentuk molekul dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca buku, literatur, majalah, skenario, jurnal hasil – hasil penelitian yang sudah ada.
	Hasil akhir dari modul belajar tentang bentuk molekul dengan multimedia adalah modul interaktif dimana siswa dapat memilih menu yang tersedia dan berlatih soal – soal dengan menjawabnya secara langsung dengan memakai komputer sehingga siswa semakin mengerti akan pelajaran bentuk molekul.   
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